Mr. Nakamura\u27s Boarding House by unknown
⑨-35ト⑨-380
9.なかむらさんのげしゅく　中村さんの下宿


















































































































































































































































various types of plants
木
曾
翠
/蝣�"
薬
級
9-3　いろいろな
I.豆　　　　I."-
ねこ
ねずみ
うま
うし
ぶた
とり
にわと
すずめ
からす
はと
馬
牛
豚
鳥
鶏れノ
さかを　　魚
こい
きんぎょ　金魚
pine (tree)
Japanese apricot (tree)
cherry (tree)
rose
tulip
chrysanthemum
tree
bamboo
grass
flower
leaf
root
どうぶつ　いろいろな動物　　various animals
dog
cat
rat, mouse
horse
cow
pig
bird
chicken
sparrow
CrOIV
pigeon, dove
fish
carp
goldfish
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